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Di jaman yang semakin berkembang ini pendidikan sangatlah penting 
terutama untuk generasi penerus bangsa. Untuk dapat memperoleh pendidikan 
banyak cara yang dapat dilakukan misalnya seperti berkunjung ke perpustakaan. 
Seperti Perpustakaan Pusat UMS yang memiliki banyak koleksi buku yang 
lumayan lengkap, sehingga pengunjung yang datang merasa puas dan senang. 
Tingkat kinerja sumber daya manusia yang ada disana dirasa masih kurang 
maksimal, oleh karena itu dilakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia 
menggunakan Human Resource Scorecard untuk meningkatkan kinerja 
karyawannya agar lebih baik lagi. Keuntungan Human Resource Scorecard untuk 
menggambarkan peran dan kontribusi SDM dengan menjabarkan visi dan 
misinya. 
Perpustakan Pusat UMS merupakan perpustakaan yang terdiri dari 29 
karyawan dan didirikan pada tanggal 18 September 1958. Perpustakaan ini 
berupaya untuk meningkatkan kinerja para karyawannya agar pengunjung yang 
datang merasa nyaman dan puas. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran 
sumber daya manusia menggunakan Human Resource Scorecard Di 
Perpustakaan Pusat UMS. Dalam penelitian ini diketahui Key Performance 
Indicator (KPI) berjumlah 9 KPI melalui penyebaran kuesioner. Perancangan 
pengukuran kinerja menggunakan Human Resource Scorecard yang sudah 
ditentukan oleh pihak Perpustakaan Pusat UMS berdasarkan Penilaian skor pada 
tiap indikator menggunakan Skala Likert 1, 2, 3 dan 4. Hasil analisis dari 
pegukuran kinerja karyawan menggunakan Human Resource Scorecard 
berdasarkan perbandingan skor kinerja Sumber Daya Manusia secara 
keseluruhan untuk perspektif Customer bahwa skor terbobot pada tahun 2012 
pada level 2,995 (sangat baik) dan tahun 2013 berada pada level 3,951 (sangat 
baik). Untuk perspektif proses bisnis internal tahun 2012 pada level 3,141 (sangat 
baik) dan tahun 2013 mengalami kenaikan pada level 3,430 (sangat baik). 
Sedangkan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tahun 2012 terlihat 
pada level 2,187 (baik) dan tahun 2013 mengalami penurunan pada level 2,161 
(baik). Sehingga total skor hasil pengukuran kinerja Perpustakaan Pusat UMS 
pada tahun 2012 adalah 1,937 (kurang) dan tahun 2013 mengalami peningkatan 
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